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$\text{ }\sim\cdots \mathrm{v}\ldots\text{ }$
$(\sim\cdots \mathrm{V}\ldots)$ [ 2]






$\text{ }$ (x) ( $(\mathrm{x})->$ $(\mathrm{x})-\neq$ (x) )
$\mathrm{v}$ (x)( ( $(\mathrm{X})arrow$ (x)) $\text{ }$




























$\mathrm{c}1,$ $\cdots$ , ci ; $\mathrm{d}1$ , $\cdot$ .. , dj $|=\mathrm{P}$
$\mathrm{c}1$ , , ci ; $\mathrm{d}1$ , $\cdot$ .. , dj $\rangle$ $\mathrm{P}$
$\langle$ $\mathrm{c}1$ , $\cdot$ .. , ci $\rangle$
$\langle$ $\mathrm{d}1$ , , dj $\rangle$ $\mathrm{p}$ .











$\text{ }\mathrm{C}$ ; $\mathrm{D}|=\mathrm{p}$ &q
$\mathrm{C}$ ; $\mathrm{D}|=\mathrm{P}$ $\mathrm{C}$ ; $\mathrm{D}|=\mathrm{q}$ I
$\text{ }\mathrm{C}$ ; $\mathrm{D}|=$ (x) $\mathrm{P}^{(\mathrm{X})}\text{ }$
$\langle \mathrm{C} ; \mathrm{D}\rangle$ $\mathrm{z}$
$\mathrm{C}$ ; $\mathrm{D}|=\mathrm{P}^{(\mathrm{z})}$
$\text{ }\mathrm{C}$ ; $\mathrm{D}|=\sim \mathrm{p}\text{ }$
C’ $\mathrm{C}$ $\mathrm{D}$ ’ $\mathrm{D}$
C’ ; $\mathrm{D}’\rangle$ . $\cdot$ C’ ;, $\mathrm{D}$ ’ $|=\mathrm{P}\text{ }$
$\text{ }\mathrm{C}$ ; $\mathrm{D}|=$ p $\text{ }$
$\mathrm{C}$ $\mathrm{D}$ C’
. 7 $\mathrm{C}$ ’ ;. $|=\mathrm{P}$














































$\text{ }$ Condition in DR theory 4 , Hoepelman, Jakob Ph. $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\lceil$ Replresentation and Reasonning $\rfloor{\rm Max}$ Niemeyer
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